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El objetivo de este trabajo consiste en el análisis de un conjunto esqueletal originariamente 
depositado en un ceramio con fines mortuorios. La vasija funeraria yacía superficialmente 
en adyacencias de un camino vecinal próximo a un antiguo afluente del río Dulce, en la 
región central de la provincia de Santiago del Estero. Toda el área inmediata a la zona del 
hallazgo conforma sitios de ocupación prehispánica, caracterizados por la presencia de 
cerámica Sunchituyoj. A pesar del estado sumamente fragmentario de la urna, y del 
deterioro parcial del contexto, se pudo rescatar todos los elementos óseos en ella 
depositados, los que corresponden a dos individuos, un adulto y un infante. Se aplicaron 
métodos convencionales, tanto escópicos como métricos, a fin de dilucidar la edad, sexo y 
estatura. El individuo adulto corresponde al sexo femenino y se estima en treinta años su 
edad a la muerte. Destaca en el mismo la presencia de osteofitosis en las vértebras y 
entesofitosis en los huesos largos. También se observa tejido óseo proliferativo en 
elementos costales y en el íleon. Asimismo puede evidenciarse caries e hipoplasia en el 
esmalte en algunas piezas dentales. Los componentes óseos del infante presentan un estado 
de conservación regular, estimándose en tres años su edad al deceso. A pesar de la 
destrucción parcial del contexto en el cual se encontraban los remanentes esqueletales en 
consideración, la información lograda a partir de los mismos es muy relevante, pues 
permite incrementar el conocimiento bioarqueológico para la región. 
